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Kepelbagaian etnik di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Banjar, dan lain-lain telah 
mewujudkan budaya Indonesia (budaya nasional) yang tidak lain dan tidak bukan terdiri 
daripada budaya-budaya etnik tersebut. Walau bagaimanapun, tidak semua budaya etnik 
memperoleh pengiktirafan sebagai budaya nasional. Menurut konsep kebudayaan Indonesia, 
unsur budaya etnik yang menjadi budaya nasional adalah unsur budaya yang  agung. Terdapat 
banyak budaya etnik yang agung namun kerana kurangnya strategi  ‘pemasaran,’ akibatnya 
ramai ‘pembeli’ tidak mengetahui akan kualiti dan manfaat budaya tersebut. Cucupatian (teka-
teki) adalah salah satu khazanah budaya Banjar yang mengandungi pelbagai nilai budaya yang 
bermanfaat tidak sahaja bagi etnik Banjar tetapi juga bagi etnik lain. Nilai budaya itu telah lama 
menjadi pegangan hidup masyarakat Banjar dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi 
ke generasi. Pada masa dahulu, cucupatian turut serta dalam masyarakat Banjar dalam baarian 
(gotong-royong) mangatam banih (menuai padi), baandak (persiapan suatu upacara), bajagaan 
pangantin (berjaga pada malam pertama hari perkahwinan), dan lain-lain. Pada masa lalu 
cucupatian selalu menyertai pelbagai aktiviti masyarakat, tetapi kini cucupatian sudah berada di 
ambang kepupusan. Agar cucupatian dapat menjadi sebahagian daripada budaya majoriti, 
diperlukan upaya yang serius daripada para budayawan dan pakar budaya Banjar. Ada dua hal 
penting yang perlu difikirkan, iaitu (a) Bagaimanakah budaya Banjar yang di ambang kepupusan 
ini boleh mendapat kekuatan baru? dan (b) Bagaimanakah cucupatian boleh  menjadi 
sebahagian daripada budaya nasional Indonesia. Soalan-soalan inilah yang cuba dijawab oleh 








 Indonesia adalah sebuah negara yang multietnik. Setiap etnik memiliki budaya sendiri 
sebagai pedoman kehidupan dan sebagai identiti tempatan. Dalam konteks negara multietnik 
inilah akan dijelaskan maksud kebudayaan etnik dan kebudayaan Indonesia dan seterusnya 
dirumuskan bagaimana pengembangan kebudayaan Indonesia dan kebudayaan etnik 
menyangga bangsa Indonesia dan etnik-etnik yang ada di dalamnya agar bersatu dalam sebuah 
wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa yang sama juga, semua rakyatnya yang 
berbudaya dapat hidup berdampingan dengan negara-negara lain di dunia dalam suasana 
damai dan sejahtera.  
 Apa yang dinamakan kebudayaan Indonesia tidak lain dan tidak bukan terdiri daripada 
kebudayaan daripada etnik-etnik yang menjadi sebahagian daripada negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Justeru, sangat penting dibina dan dikembangkan kebudayaan etnik agar 
kebudayaan itu tetap hidup dan memberikan sumbangan bagi pertumbuhan kebudayaan 
Indonesia.  
 
Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan Etnik 
 Penduduk Indonesia yang menduduki pelbagai wilayah yang amat luas merupakan suku-
suku bangsa (etnik) yang besar jumlahnya. Tidak kurang daripada 450 suku bangsa yang 
mengaku dirinya sebagai bangsa Indonesia. Meskipun mereka beraneka ragam dalam suasana 
kemasyarakatan dan kebudayaannya, mereka dipersatukan dalam bahasa dan bangsa 
Indonesia.  Suku-suku bangsa tersebut hidup dalam keadaan kemasyarakatannya masing-
masing, iaitu keadaan  yang memperlihatkan keanekaragaman dalam ekspresi kehidupannya 
yang berupa produk-produk budaya (lihat Siti Chamamah Suratno, 2003: 23).  
 Dalam kosa kata atau istilah dalam bahasa Indonesia (mungkin lebih tepat dalam istilah 
politik kebudayaan Indonesia), kebudayaan Indonesia disebut sebagai kebudayaan nasional dan 
kebudayaan etnik disebut kebudayaan daerah.  Secara politik, bangsa Indonesia wujud pada 28 
Oktober 1928. Pada masa itu, kata ‘Indonesia’ telah menjadi sumber motivasi para pejuang dan 
seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan impian sebuah negara ‘Indonesia Merdeka’. Ajip 
Rosidi (1995) mengemukakan bahawa kebudayaan nasional itu lahir bersamaan atau setelah 
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lahirnya gagasan tentang nasionalisme atau kesedaran kebangsaan Indonesia. Jadi, kebudayaan 
nasional wujud bersamaan atau setelah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Berbeza 
dengan kebudayaan nasional, kebudayaan daerah telah wujud jauh lebih lama sebelum 
peristiwa Sumpah Pemuda, bahkan ada yang wujud belasan abad yang lalu. 
 Ikrar para pemuda  pada 28 Oktober 1928 yang dikenali dengan nama ‘Sumpah Pemuda’ 
(45 Tahun Sumpah Pemuda, 1974) berbunyi: 
 Pertama : Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah yang  
     satoe, tanah Indonesia. 
 Kedoea : Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa yang satoe,  
     bangsa Indonesia. 
 Ketiga  : Kami poetra dan poetri Indonesia menjoenjoeng bahasa persatoean,  
     bahasa Indonesia. 
  
Semenjak itu, terdapat segolongan ahli kebudayaan Indonesia yang berdialog, 
berbincang, dan bahkan ‘bertengkar’ tentang bagaimana bentuk dan rupa kebudayaan 
Indonesia yang dicita-citakan. Para ahli kebudayaan berasa bahawa konsep tentang 
kebudayaan bagi bangsa yang akan merdeka sangatlah penting, terlebih-lebih pada saat itu 
kebudayaan penjajah telah lama menguasai alam fikiran masyarakat.  Kebudayaan etnik 
memang sudah berakar kuat pada etnik masing-masing namun sebahagian daripada 
kebudayaan itu mungkin telah tercemar oleh kebudayaan negara penjajah. Dialog dan polemik 
ini dihuraikan oleh Kratz (2000: XXVII-XXIX) dengan terperinci. 
 Armijn Pane (2000: 23) mengemukakan:  
Pendoedoek negeri ini hidoep dalam masjarakat jang dualistis, pada tempat 
pertemoean peradaban barat dan timoer jang berlainan sifatnya, pendoedoek berada 
dalam masjarakat kolonis. Poejangga dan pengarang soedah tentoe dalam soekmanya 
menggambarkan masjarakat kolonis itoe dan pertemoean kedoea peradaban itoe. 
Pertemoean kedoea peradaban itu beloen menimboelkan peradaban jang satoe, jang 
jadi tjernaan kedoea peradaban itoe. Zaman sekarang adalah zaman kebimbangan, 
yang tiada tertentoe dalam segala-galanja. Semoea orang adalah seperti bergantoeng 
di awang-awang, naik tiada dapat, toeroen tiada dapat, sedang tanah pidjakan beloen 
ada djoega.  
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 Pada masa yang tidak menentu ini, terdapat dua konsep tentang kebudayaan Indonesia 
yang tidak sehaluan. Konsep pertama yang dikumandangkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana 
berpendapat bahawa kebudayaan Indonesia haruslah berkiblat ke Barat. Kalau tidak, maka 
Indonesia akan selalu ketinggalan dalam persaingan dunia. Dalam hubungan ini Sutan Takdir 
Alisjahbana mengemukakan (2000: 57) sebagai berikut: 
Ramuan untuk masjarakat dan kebudajaan Indonesia di masa jang akan datang harus 
kita tjahari sesuai dengan keperluan kemajuan masjarakat Indonesia jang sempurna. 
Tali persatuan dari bangsa kita teristimewa sekali berdasarkan atas kepentingan 
bersama dan hakekat kepentingan bersama itu ialah sama-sama mentjari alat dan 
berdaja upaja, agar masjarakat kepulauan Nusantara jang berabad-abad statisch, mati 
ini mendjadi dynamisch, menjadi hidup. Sebabnja hanja suatu masjarakat jang 
dynamisch jang dapat berlomba-lomba di lautan dunia jang luas. Maka sepatutnja pula 
alat untuk menimbulkan masjarakat jang dinamisch itu teristimewa sekali kita tjahari di 
negeri jang dinamisch pula susunan masjarakatnja. Bangsa kita perlu alat-alat jang 
menjadikan negeri-negeri jang berkuasa  di dunia dewasa ini mentjapai kebudayaannya 
jang tinggi seperti sekarang: Eropah, Amerika, Djepang. 
 
 Konsep kebudayaan Indonesia yang diketengahkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana 
ditentang keras oleh ahli kebudayaan lain, iaitu Armijn Pane dan Sanoesi Pane. Menurut 
mereka, tidak sewajarnya kebudayaan Indonesia didirikan dengan meniru Barat. Kebudayaan 
yang akan dikembangkan jangan melupakan akarnya, iaitu kebudayaan lama yang telah berakar 
umbi dalam jiwa masyarakat Indonesia. Sanoesi Pane (2000: 45) dengan tegas mengatakan 
“…akan tetapi, kita tidak pernah mengatakan bahawa kita akan sanggup mendirikan 
kebudajaan jang baru belaka, jang tidak berhubungan dengan waktu silam. Kebudajaan baru 
itu bersendikan kebudajaan lama… Dengan ringkas kata: kita menolak historische visie tuan 
Sutan Takdir Alisjahbana, pemandangannya tentang sejarah.” 
 Senada dengan Sanoesi Pane, Armijn Pane (2000: 32) mengemukakan pendapatnya 
seperti berikut: “Zaman baroe itoe berlainkah seloeroehnya dengan zaman jang baroe 
berachir? Boekan! Setiap zaman baroe berdasar kepada jang lama, tetapi sebab semangat 
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soedah berlainan, diadakannjalah bangunan bangoenan baroe, jang bukan lain dalam segala-
galanya dengan bangoenan zaman jang laloe.” 
 Dua kubu yang bertelingkahan ini, iaitu kubu Sutan Takdir Alisjahbana sebagai wakil 
yang berbau barat dan Sanoesi Pane beserta Armijn Pane sebagai jaguh ketimuran seolah-olah 
‘berseteru’ memersoalkan tentang kebudayaan bangsa Indonesia. Dua kubu ini sangat 
bersemangat mempertahankan konsep masing-masing. ‘Perseteruan’ dua kubu ini, pada masa 
itu, dikenal sebagai ‘polemik kebudayaan.’ 
 ‘Perseteruan’ ini menggambarkan bahawa para intelektual dan budayawan menganggap 
bahawa masalah kebudayaan merupakan masalah yang teramat penting untuk mewujudkan 
cita-cita berbangsa dan bertanah air. Mereka berdebat kerana kecintaan dan keperhatinan 
terhadap bangsa dan generasi selanjutnya yang mengisi pembangunan bangsa. Identiti suatu 
bangsa adalah pada kebudayaan yang melekat pada bangsa itu. Kerana itu, jauh sebelum 
kemerdekaan, mereka telah memperdebatkannya secara serius. Kratz (2000: XXVII) 
mengemukakan, “Dalam perjalanan sejarah, kedua tokoh ini (Sutan Takdir Alisjahbana dan 
Armijn Pane) pernah digambarkan sebagai pelawan yang mutlak, padahal dalam kenyataannya 
perbedaan keduanya hanya mengenai cara terbaik untuk mencapai tujuan yang sama, iaitu 
perubahan dan pembaruan fikiran dan masyarakat Indonesia. 
 Pertentangan tentang faham kebudayaan Indonesia yang mahu dikembangkan itu 
‘dianggap’ selesai dengan lahirnya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menyertai 
kelahiran Negara Indonesia pada 17 Ogos 1945. 
 Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia disebutkan bahawa 
kebudayaan Indonesia adalah “Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak 
kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa” 
(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2002). Dengan kata lain, 
kebudayaan Indonesia itu berasal daripada kebudayaan-kebudayaan etnik yang agung yang 
telah tersiar atau diketahui kualitinya oleh segenap masyarakat Indonesia dan ada juga 
beberapa di antaranya telah diketahui oleh masyarakat dunia. Candi Borobudur atau lagu 
Bengawan Solo yang digubah oleh Gesang, misalnya, adalah kebudayaan Indonesia atau 
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kebudayaan nasional. Unsur kebudayaan yang lainnya yang masih dalam tahap menuju 
‘puncak’ adalah kebudayaan etnik atau kebudayaan daerah.  
 Undang-Undang ini menakrifkan tentang perlunya pembinaan dan pengembangan 
kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan aset bangsa kerana di antara kebudayaan 
daerah yang mencapai puncak atau bernilai agung akan secara automatik menjadi kebudayaan 
Indonesia. Unsur kebudayaan lainnya, yang belum mencapai ‘puncak’ akan tetap untuk 
‘sementara’ menjadi kebudayaan etnik atau kebudayaan daerah berunsur minoriti. Unsur 
kebudayaan etnik atau kebudayaan daerah yang belum mencapai ‘puncak’ harus dibina 
sehingga unsur kebudayaan itu berupaya membawa pelbagai fungsi di peringkat kebudayaan 
etnik di samping menjadi kebudayaan Indonesia atau kebudayaan nasional. 
 Pada era selanjutnya, khususnya dalam era globalisasi, percampuran budaya tidak dapat 
disekat. Kebudayaan Barat belum tentu semuanya baik dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. 
Kerana itu, kebudayaan dari manapun datangnya akan diterima asalkan tidak menimbulkan 
kejutan budaya (cultural shock) dalam kalangan bangsa Indonesia atau salah satu etnik bangsa 
Indonesia. Unsur budaya baru yang datang dari luar harus dipertimbangkan dengan melihat 
sikap keterimaan masyarakat terhadap budaya baru itu. Dengan kata lain, konsep kebudayaan 
Sutan Takdir Alisjahbana tidak dapat serta merta diterima tanpa ada pertimbangan mudarat 
dan manfaat. Dengan kata lain, konsep pengembangan kebudayaan Indonesia lebih memihak 
kepada konsep Armijn Pane, Sanoesi Pane, dan kawan-kawan, iaitu kebudayaan ditegakkan 
atas asas kebudayaan lama yang dianut nenek moyang bangsa Indonesia. 
Setelah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, pendapat para pakar kebudayaan 
Indonesia selalu mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Fuad Hasan (2001) 
mengemukakan bahawa pengembangan nilai budaya seharusnya berganjak dari nilai-nilai 
budaya lama sebagai penjelmaan kesejarahan (historicity) yang memungkinkan terpeliharanya 
kesinambungan antara generasi dalam masyarakat yang bersangkutan sebagai penyokong 
budaya atau culture bearers (lihat Fuad Hasan, 2001). 
 Proses pengembangan kebudayaan selalu akan melibatkan dua generasi, iaitu generasi 
awal (generasi tua) yang menyimpan dan mengamalkan budaya dan generasi muda yang akan 
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menerima serta mengawal budaya itu. Dalam hubungan proses pengembangan kebudayaan, 
Selo Soemardjan (1984: 19) mengemukakan pandangan berikut: 
Secara am dapat dikatakan bahwa generasi tua berfungsi memelihara kelestarian 
kebudayaan untuk diwariskan kepada generasi muda yang menyusulnya. Ada pun 
generasi muda berfungsi menerima dan memanfaatkan segala unsur kebudayaan yang 
mereka warisi, tetapi dengan diadaptasi melalui inovasi-inovasi supaya lebih sesuai 
dengan keperluan hidup yang nyata dan mengikuti selera zaman yang mereka alami. 
 
Satu daripada warisan yang perlu dipelihara ialah Cucupatain Banjar yang terkenal 
dalam masyarakat Banjar agar diterima oleh oleh generasi muda dan diterima sebagai salah 
satu tunggak Budaya Nasional Indonesia. 
 
Teka-Teki dan Cucupatian Banjar 
Dalam bahagian ini akan dijelaskan secara umum tentang konsep teka-teki diikuti oleh 
cucupatian Banjar.  
 
Teka-Teki 
  Teka-teki merupakan khazanah tradisi lisan yang sangat tua. Edwar Djamaris (1990) 
mengatakan bahawa teka-teki adalah bentuk awal dalam tradisi berkesusasteraan. Blauner 
(1967) mengemukakan bahawa teka-teki dapat dikesan dalam bahasa Sanskrit lebih dari dua 
ribu tahun yang lalu. Teka-teki yang tertua bernama Rigveda. Teka-teki ini sering mengambil 
bahasan-bahasan kosmologi dan sangat rumit untuk dijawab. Contoh yang dikemukakan oleh 
Blauner (1967) antaranya  ”Who moves in the air? Who makes a noise on seeing a thief ? Who is 
the enemy of lotuses? Who is the climax of fury?” Jawapan daripada tiga pertanyaan tersebut 
jika digabungkan akan memberikan jawapan untuk pertanyaan keempat. Jawapan pertama 
adalah burung, kedua adalah anjing, ketiga adalah matahari (mitra), dan kesemuanya menjadi 
Vievamitra, guru pertama Rama. 
Di zajirah Arabia juga dikenal teka-teki. Haji Khalifa, pada abad ke-14 mencatat sejumlah 
teka-teki. Negeri Arab melahirkan ramai ahli dalam membentuk teka-teki, seperti Al-Hariri, Ibn 
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Sukkara, Ibn Shabin, Abu Sharfin, dan lain-lain. Yunani juga memiliki tradisi teka-teki yang telah 
berkembang sejak awal sejarah kesusasteraannya. Teka-teki Sphinx adalah salah satu teka-teki 
kuno. Beberapa cerita rakyat menyatakan bahawa Homer sendiri mati kerana kekesalannya 
yang gagal merungkai teka-teki tentang kutu (Blauner, 1967).  
Hooykaas (1952: 19) mengemukakan bahawa kehadiran teka-teki mempunyai hubungan 
dengan sifat-sifat orang Melayu. Menurut beliau: 
Dalam kesusasteraan Melayu acap kali apa yang dimaksudkan itu tidak diucapkan 
dengan kata-kata yang tepat, tetapi dikatakan dengan sajak atau kiasan untuk disuruh 
terka dan artikan. Acapkali hal yang demikian itu berupa permainan dan godaan, 
pertunjukan kepandaian dan kegemaran. Seringkali hal itu dilakukan untuk memelihara 
perasaan orang lain, untuk menakuti pembalasannya. Sehubungan dengan ini, para 
petani Banjar menyebut binatang babi dengan urang tuha karena takut kepada 
keganasan babi sebagai pengobrak-abrik tanaman yang ada di kebun. Para pendulang 
intan dan emas di areal pendulangan menyebut ular dengan akar agar ular itu tidak 
mengganggu pekerjaan mereka.   
  
Edwar Djamaris (1990: 32) juga mengemukakan bahwa untuk mengetahui sebab-sebab 
timbulnya hasil karya sastera Melayu yang berupa teka-teki harus terlebih dahulu difahami 
sikap mental atau jiwa bangsa Melayu. Penggunaan teka-teki sangat jelas menunjukkan sikap 
mental atau cara berfikir pemakai bahasa yang gemar pada kias dan ibarat. Biasanya, orang 
yang mengenali kias dan ibarat ini adalah orang yang arif bijaksana, tahu kilat kata, faham apa 
yang tersurat dan yang tersirat dalam ucapan seseorang.  
 Setiap bentuk sastera tradisional memiliki beberapa fungsi. Namun, di antara fungsi-
fungsi itu terdapat fungsi tertentu yang menonjol dan sekaligus menjadi ciri penanda sesebuah 
bentuk karya sastera. Sebagai contoh, cerita pelipur lara mempunyai fungsi utama sebagai 
hiburan. Menurut Mat Piah et al. (2006: 92), “Cerita pelipur lara dan kaba mempunyai fungsi 
tertentu dalam masyarakat. Sesuai dengan namanya, penglipur lara pastilah salah satu 
fungsinya sebagai sumber hiburan. Walaupun genre cerita rakyat yang lain juga ada unsur-
unsur hiburan, cerita pelipur lara lebih mengutamakan fungsi ini.” 
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Cucupatian Banjar  
 Cucupatian adalah satu bentuk kebudayaan daerah Banjar. Cucupatian berasal daripada 
kata capat ‘cepat’ yang mengalami proses reduplikasi suku awal dan penambahan imbuhan –i 
dan –an sehingga menjadi cacapatian. Kata cacapatian mengalami proses asimilasi sehingga 
menjadi cucupatian. 
 Cucupatian bermakna teka-teki dalam bahasa Indonesia atau riddles dalam bahasa 
Inggeris. Cucupatian merupakan khazanah tradisi lisan yang universal. Walaupun demikian, 
cucupatian yang dimiliki oleh satu-satu etnik tidak sama nilainya dengan yang terdapat pada 
etnik yang lain. Perbezaan ini terletak pada konsep fungsi, nilai, dan bahkan strategi 
pengucapannya (struktur permukaan) daripada teka-teki itu.  
 Cucupatian merupakan khazanah budaya Banjar yang mengandungi pelbagai nilai 
budaya yang bermanfaat tidak sahaja bagi etnik Banjar tetapi juga bagi etnik lain. Nilai budaya 
itu telah lama menjadi pegangan hidup masyarakat Banjar dan diwariskan secara turun-
temurun dari generasi ke generasi. Pada masa dahulu, cucupatian turut serta dalam masyarakat 
Banjar dalam baarian (gotong-royong) mangatam banih (menuai padi), baandak (persiapan 
suatu upacara), bajagaan pangantin (berjaga pada malam pertama hari perkahwinan), dan lain-
lain.  
 Cucupatian Banjar dapat diklasifikasikan kepada cucupatian tradisional dan cucupatian 
kontemporari. Cucupatian tradisional adalah cucupatian yang ada dan popular pada masa dua 
generasi yang lalu (bandingkan dengan James Danandjaya, 1991; dan Edwar Djamaris, 1990). 
Cucupatian kontemporari adalah cucupatian yang ada dan popular pada masa sekarang. 
Cucupatian tradisional disebut tatangguhan dan cucupatian kontemporari disebut mahalabiu 
Walau bagaimanapun, dua jenis cucupatian ini pada saat ini berada di ambang kepupusan. 
Tatangguhan, misalnya, sudah sangat jarang digunakan kerana topik yang diperkatakan dalam 
tatangguhan juga sudah jarang ditemui. Tatangguhan yang berbunyi: 
1. Ditatak basah dirandam karing. Jawapan: Lukah  
    (Dipotong basah direndam kering. Jawapan: Lukah (alat menangkap ikan, dibuat daripada 
    bilah-bilah buluh)                        
2. Malam takatangah, siang takapinggir. Jawapan: Lampu 
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    (Malam ada di tengah, siang ada di pinggir. Jawapan: Lampu minyak)  
3. Gawian napa nang kada kawa digawi siang. Jawapan: Jaga 
    (Pekerjaan apa yang tidak boleh dikerjakan siang hari. Jawapan: Penjaga malam) 
4. Umanya badiam haja nang anak baigal-igal. Jawapan: Batu panyambalan lawan anak   
     batu. 
     (Ibunya berdiam saja sedangkan anaknya manari-nari. Jawapan: Lesung batu dan anak batu) 
5. Gawiannya mundur tapi jadi duit haja. Jawapan: Bagawi wantilan 
     (Pekerjaannya mundur tetapi mendapat wang saja. Jawapan: Pekerja wantilan – membuat 
      papan atau kayu-kayu balak dengan gergaji), 
 
Nota: Jawapan cucupatian: lukah, lampu minyak, jaga (menjaga kampung pada malam hari 
secara bergiliran), lesung batu dan anak batu untuk membuat sambal, serta wantilan, iaitu 
membuat papan atau kayu-kayu balak dengan gergaji sudah sangat jarang dilakukan. Lukah 
sudah diganti dengan alat menangkap ikan yang lebih moden, jaga kampung sudah tidak 
diperlukan lagi kerana kampung sudah aman dan sudah ada polis, lampu minyak telah diganti 
dengan elektrik, lesung batu telah diganti dengan ‘blender’, menggergaji kayu dengan tangan 
telah diganti dengan mesin yang moden.  
 
 Nasib mahalabiu lebih beruntung jika dibandingkan dengan tatangguhan. Sewaktu topik 
yang dibicarakan dalam tatangguhan sudah jarang ditemui, dalam mahalabiu topik itu 
berkaitan dengan hal-ehwal semasa. Walau bagaimanapun, mahalabiu juga berada di ambang 
kepupusan kerana bilangan pelaku yang senang dengan mahalabiu jumlahnya amat sedikit. 
 Contoh mahalabiu adalah: 
1. Sambahiyang bulilah dilanggar. 
    (Sembahyang bolehkah dilanggar?) 
2. Bauudu bulihlah dua kutang. 
    (Berwudu bolehkah dua kutang?) 
3. Di Pasar Sudimampir maling mutur kada ditangkap pulisi. 
    (Di pasar Sudimampir maling kereta tidak ditangkap polis) 
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4. Jagau maling di Banjar mati ditimbak pulisi pipit mananggung kapalanya. 
    (Jaga pencuri di Banjar mati ditembak polis, burung pipit menanggung kepalanya) 
5. Sapanjangan jalan ni rusak inya bupatinya kada mau diaspal. 
    (Sepanjang jalan ini rosak kerana Bupati tidak mahu diaspal - diturap) 
6. Samuaan haraga barang naikan pada susu haja nang turun. 
    (Semua harga barang naik kecuali susu saja yang turun) 
     Nota: Mahalabiu 1 dan 2 bernuansa agama kerana diucapkan oleh ustaz dalam pengajian 
agama. Kata di langgar mempunyai ketaksaan makna, iaitu dilanggar (ditabrak) atau di surau. 
Kata kedua dalam contoh ke-2 bermakna taksa, iaitu berwudu dengan kutang bukan dengan air 
dan berwudu dengan hanya berbusana kutang. Mahalabiu 3 dan 4 bernuansa hiburan. Kata 
maling dalam 3 bermakna taksa, iaitu pencuri dan memutar arah ke belakang. Mahalabiu 4 
bermakna bahawa ada orang yang mati dan pipit membawa kepalanya (bukan kepala orang 
mati tetapi membawa kepalanya sendiri). Mahalabiu 5 dan enam bernuansa kritik sosial. 
Mahalabiu 5 mengkritik tentang keadaan jalan yang selalu rosak dan 6 mengkritik tentang 
kenaikan harga barang. Pada contoh ke-6 dikatakan semua harga barang naik kecuali susu yang 
turun. Yang turun bukan harga susu tetapi susu badan yang selalu turun mengiringi usia 
seseorang.  
      
Fungsi Cucupatian Banjar 
 Seterusnya akan dijelaskan tentang pelbagai fungsi cucupatian Banjar. Berikut, beberapa 
contoh akan dibicarakan.  
 
 Cucupatian sebagai ‘pemaksa’ berlakunya norma sosial dan pengendali sosial 
 Cucupatian dapat menjadi alat untuk memastikan berlakunya norma sosial dan 
pengendali sosial. Norma sosial yang sangat baik, seperti saling tolong-menolong sesama 
warga, belum tentu boleh dilakukan oleh semua orang. Orang yang mementingkan diri sendiri 
disindir dengan peribahasa, Tangga saurang ditarik tangga urang diulur (Tangga sendiri ditarik 
tangga orang diulur.)  Yang dimaksud dengan ‘tangga’ di sini adalah segala sesuatu yang baik 
dan memudahkan kehidupan atau pekerjaan. Orang yang disindir oleh peribahasa di atas 
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adalah orang yang tidak dikehendaki oleh masyarakat Banjar kerana tidak ada rasa 
kebersamaan. Peribahasa di atas menjadi acuan yang akan memaksa atau membentuk norma 
yang telah menjadi konvensi, yakni agar semua orang tidak boleh mementingkan diri sendiri 
(individualisme) tetapi harus memilki toleransi terhadap orang lain. 
 Cucupatian yang menjadi alat sebagai acuan yang memastikan berlakunya norma sosial 
dan sekaligus sebagai pengendali sosial adalah:  
(a) Anting-anting agat-agat. Napa yu (Anting-anting agat-agat. Apa ya?) 
     Jawapan: Biar ganting asal jangan pagat (Walau genting asalkan jangan putus.) 
 Cucupatian ini berhubungan dengan norma sosial yang menghendaki agar seseorang 
atau sebuah keluarga dapat mengatur perbelanjaan rumah tangga dengan baik. Bila perlu harus 
pandai menahan diri atau bahkan tahan menderita apabila situasi ekonomi rumah tangga 
kurang menguntungkan. Cucupatian ini sering diucapkan  oleh orang tua sebagai nasihat 
kepada anak cucunya. Nasihat,  labih baik ganting (ibarat karet {getah} yang ditarik sudah 
hampir putus) daripada pagat (daripada putus). Karet (getah) yang putus melambangkan 
kemiskinan kerana tidak ada sesuatu yang boleh dimakan lagi. Anting-anting anak agat, biar 
ganting jangan pagat adalah prinsip hidup yang harus dipegang oleh anak cucunya. Dengan 
prinsip ini, orang tua akan lega melepas anaknya bila kelak berumah tangga sendiri. Seorang 
anak akan siap menghadapi kehidupan bila prinsip ini selalu digunakan. Ia dapat hidup tanpa 
menjadi beban masyarakat lingkungannya atau orang tuannya lagi. Bahkan dengan prinsip ini, 
diharapkan pada suatu waktu, seseorang dapat hidup dengan sewajarnya dan dapat membantu 
sesama sendiri dalam lingkungannya.   
(b) Pisang talas pisang mahuli  (pisang talas pisang mahuli.) 
      Jawapan: Bini bungas tapi wani  (isteri cantik tetapi berani.) 
 Cucupatian yang berbentuk karmina di atas mengemukakan bahawa seorang isteri yang 
baik dan ideal adalah seorang wanita yang cantik dan taat kepada suami. Dengan demikian, 
ukuran yang pertama bagi seorang isteri yang baik adalah ketaatannya kepada suami, setelah 
itu baru kecantikannya. 
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 Cucupatian ini berhubungan dengan suatu kecenderungan (trend) para remaja sekarang 
yang terpesona dengan kecantikan seorang wanita tanpa mempertimbangkan perilaku wanita 
itu.   
(c) Apa bidanya urang Banjar lawan urang Cina. Jawap: Orang Banjar bapikir  
      nang kaya apa mancari duit orang Cina bapikir nang kaya apa menggunakan  
      duit (Apa perbezaan orang Banjar dengan orang Cina. Jawapan: Orang Banjar    
      berfikir bagaimana mencari duit orang Cina berfikir bagaimana menggunakan  
      duit). 
 Inti sari daripada cucupatian ini adalah tentang pandangan hidup (filsafat) orang Banjar 
terhadap wang dan terhadap etnik Cina. Bila berbicara tentang orang Banjar dan orang Cina 
maka mau tidak mau si penebak (peneka jawapan) cucupatian fikirannya mengarah kepada 
kedua etnik itu. 
Cucupatian ini mahu mengkritik pola hidup sebahagian orang Banjar yang giat mencari 
wang namun wang itu tidak boleh berkembang kerana selalu dihabiskan untuk hal-hal yang 
bersifat penggunaan (consumptive) tidak untuk hal-hal yang produktif. Kerana itu, orang Banjar 
dari hari ke hari selalu membanting tulang mencari wang secara konvensional (menorah getah 
(menyadap karet), bertani, berkebun, dan lain-lain). Setelah mendapatkan wang yang cukup, 
mereka membeli perabot atau peralatan rumah tangga yang sebenarnya tidak terlalu penting 
atau mereka bermalas-malasan menghabiskan wang yang diperoleh itu. Dengan kata lain, cara 
memperoleh dan mengelola kewangan seperti yang terungkap dalam cucupatian itu harus 
dikikis habis dari dalam diri orang Banjar. 
(d) Samunyaan handak jadi kapala tapi kapala nangapa nang kada baik lalu. Jawap: 
Kapala hayaman. (Semua mau menjadi kepala tapi kepala apa yang tidak baik? Jawapan: 
Kapala hayaman.) 
 Kapala hayaman adalah ungkapan yang ditujukan kepada orang yang tidak pernah 
menyelesaikan pekerjaannya. Orang itu suka memulai suatu pekerjaan tetapi selalu 
terbengkalai di tengah jalan kerana ketidakmampuannya bekerja dengan baik.  Cucupatian ini 




(e) Tuntut ilmu ka nagri Cina, ilmu napa nang manyasatakan. Jawap: Ilmu tuturutan 
atawa ilmu dadangaran (Tuntut ilmu ke negeri Cina, ilmu apa yang menyesatkan? 
Jawapan: Ilmu ikut-ikutan atau ilmu dengar-dengaran) 
 Cucupatian ini menggambarkan bahawa seseorang harus memperoleh ilmu secara 
benar dari seorang guru yang berilmu. Ilmu tidak cukup kalau hanya diperoleh secara sambil 
lalu (ilmu dadangaran) atau hanya sekedar ikut-ikutan orang lain yang dianggap berilmu 
padahal apa yang dilakukan orang itu belum tentu benar. Dengan demikian, masyarakat 
menghendaki agar seseorang benar-benar menuntut ilmu dan memperoleh ilmu itu dari 
sumber yang benar. Masyarakat mencela orang yang mempunyai ilmu yang dangkal namun 
menyombongkan diri.   
(f) Tulak haji sambil badagang, datang haji menguyai urang. Haji napa nah. Jawap: Haji 
mardut. (Berangkat haji sambil berdagang datang haji masih mengumpat orang. Haji apa? 
Jawapan: Haji mardut) 
 Dalam masyarakat Banjar menunaikan rukun Islam yang kelima (melaksanakan ibadah 
haji) merupakan satu cita-cita yang dianggap paling utama. Ibadah haji yang dianggap baik 
adalah yang dimulai dengan niat yang tulus dan setelah pulang dapat menjalankan hukum-
hukum agama dengan benar. Cucupatian ini berisi peringatan agar orang yang telah 
melaksanakan ibadah haji tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, seperti 
manguya urang (‘menyebarkan isu tentang keburukan orang lain yang belum jelas benar-
salahnya.’) Seorang haji yang perilakunya lebih buruk daripada sebelum haji digelari oleh 
masyarakat haji mardut atau haji yang tertolak.  
(g) Napa bidanya manusia lawan iwak baung. Jawap: Manusia ada nang liur  
baungan, iwak baung kada ada nang liur manusiaan. (‘Apa bezanya manusia dengan 
ikan baung. Jawapan: Manusia ada yang liur baungan sedangkan ikan baung tidak ada 
yang liur manusiaan’) 
Liur baungan berasal dari kata liur ‘air liur’ dan baung dari nama ikan baung. Dalam 
budaya Banjar, liur baungan bermakna orang yang suka merayu wanita tanpa etika. Salah satu 
norma sosial masyarakat Banjar adalah menginginkan pergaulan yang baik antara lelaki dan 
perempuan. Pergaulan yang baik adalah pergaulan yang berjalan sesuai dengan norma adat-
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istiadat atau juga sesuai dengan norma agama. Pergaulan yang baik adalah pergaulan yang 
tidak menimbulkan keresahan sosial dalam kalangan masyarakat. Sudah menjadi satu 
kenyataan, ada sahaja orang yang melanggar adat-istiadat dalam pergaulan di antara kaum 
lelaki dan perempuan. Orang yang melanggar norma pergaulan itu oleh masyarakat dicap 
sebagai lelaki yang ‘liur baungan,’ yakni lelaki yang suka merayu perempuan tanpa etika. 
 Berdasarkan paparan di atas, cucupatian ternyata dapat juga digunakan untuk 
memastikan berlakunya norma-norma sosial. Untuk memastikan norma sosial itu, cucupatian 
digunakan sebagai media atau perantara penyampaian norma sosial yang perlu diwarisi oleh 
genarasi akan datang. 
 
Alat protes sosial 
 Cucupatian dapat juga menjadi alat protes terhadap keadaan yang tidak memuaskan. 
Protes itu sering kali ditujukan kepada seseorang, kelompok orang, atau bahkan kepada 
pemerintah. 
(a) Tahulah ikam kanapa jalan kita ni sarusak-rusak haja. Jawap: Inya bupatinya  
kada mau diaspal (Tahukah kamu mengapa jalan kita ini selalu rusak. Jawapan: Kerana 
Bupatinya tidak mau diaspal.) 
 Cucupatian ini berisi protes atau meluahkan rasa tidak puas terhadap seorang Bupati 
kerana jalan yang dilalui selalu rosak. Bupati adalah penguasa daerah yang mempunyai kuasa  
untuk menganggarkan sejumlah pembiayaan untuk perbaikan jalan.   
(b) Wayahini samunyaan haraga barang naikan, nang kada naik pada susu ja.  
Tahulah ikam susu napa nang kada naik tu. Jawapan: Susu lawan pisang (Sekarang 
semua harga barang naik, yang tidak naik hanya susu saja, tahukah kamu susu apa yang 
tidak naik itu. Jawapan: Susu dan pisang) 
 
Cucupatian tersebut kelihatan lucu dan porno. Namun, di sebaliknya tersirat kritikan 
sosial, iaitu kritikan terhadap pemerintah yang tidak dapat mengendalikan kestabilan harga-
harga barang sesuai dengan daya beli masyarakat. Yang dimaksud dengan susu di sini bukan 
susu ternak tetapi payudara. Payudara dari hari ke hari selalu turun mengikuti usia terlebih-
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lebihpayudara nenek atau orang tua yang lanjut usia, tidak kencang lagi seperti anak gadis 
remaja tetapi sudah kendur dan turun). Yang dimaksud pisang di sini adalah pisang yang 
bernama ‘pisang manurun’. Secara harfiah, ‘pisang manurun’ bermakna pisang yang turun 
(manurun berasal dari ma-+ turun).  
Kelucuan dan kepornoan di dalam cucupatian itu hanyalah sebagai alat agar kritikan 
tidak terlalu langsung mengarah ke sasaran. 
  
(c) Ada talu macam nang kada kawa ditulak tuan guru, tahulah napa nang talu  
macam tu. Jawap: Partama disuruh naik haji, kadua disuruh jadi pangulu, nang katiga 
disuruh kawin lagi. (Ada tiga macam permintaan yang tidak mungkin ditolak oleh tuan 
guru tahukah kamu apa yang tiga macam itu? Jawapan: Pertama disuruh naik haji, 
kedua disuruh menjadi penghulu, dan ketiga disuruh kawin lagi.) 
 
Memang menjadi kenyataan yang tuan guru (ustaz) mempunyai isteri lebih dari satu. 
Walaupun pupolasi tuan guru yang disindir oleh cucupatian ini kecil, namun sangat besar 
pengaruhnya dan beritanya sangat cepat beredar ke seantero masyarakat. Hal itu kerana tuan 
guru adalah panutan (daripada kata ‘anut’ -model) masyarakat. Masyarakat nampaknya belum 
boleh menerima kenyataan adanya poligami, lebih-lebih lagi bila poligami itu dilakukan oleh 
seorang panutan. 
Berdasarkan paparan di atas, ternyata cucupatian dapat juga digunakan sebagai alat 
untuk menyampaikan protes sosial. Protes sosial itu disampaikan secara tidak langsung melalui 
cucupatian. Dengan kata lain, cucupatian menjadi perantaraan agar kritik itu terasa segar, lucu, 
dan tidak langsung ditujukan kepada orang tertentu.  
 
Cucupatian Banjar sebagai Tunggak Budaya Indonesia 
Cucupatian mempunyai fungsi menampung dan merakam keinginan atau ideologi 
masyarakat Banjar. Ideologi itu dipertahankan dari masa ke masa kerana dianggap bernilai 
sehingga dapat membawa masyarakat Banjar menjadi masyarakat yang berbudaya. Dengan 
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kata lain, cucupatian beserta fungsi dan nilai-nilainya telah lama menjadi tunggak budaya 
Banjar. 
Sebagai salah satu etnik yang berada dalam lingkungan bangsa Indonesia maka 
cucupatian Banjar juga dapat dipandang sebagai salah satu tunggak budaya Indonesia. 
Cucupatian Banjar dapat memperkukuh budaya Indonesia dengan cara menempatkan 
cucupatian itu sebagai salah satu bentuk kebudayaan nasional (Indonesia). Sebagai unsur 
kebudayaan nasional, maka cucupatian boleh dipakai dan mempermudah komunikasi tentang 
persolan bangsa kepada masyarakat Banjar khususnya dan juga kepada masyarakat atau etnik 
lainnya. Di samping itu, cucupatian yang digunakan dalam skala (dimensi) nasional akan 
member kesan yang positif - saling mengenali dan saling memahami di antara etnik-etnik yang 
ada yang tentunya mempunya budaya masing-masing. 
Berbagai-bagai persoalan bangsa Indonesia perlu dikomunikasikan kepada segenap 
etnik yang ada. Komunikasi itu akan berlangsung baik apabila masyarakat etnik itu dapat 
memahami konsep pembangunan yang dirancangkan itu sebaik-baiknya. Cucupatian dapat 
dimanfaatkan untuk membantu menjelaskan pelbagai persolan bangsa, seperti persoalan 
pembangunan, pendidikan, falsafah, politik, ekonomi, dan lain-lain.  
 
Majoriti dan Minoriti:  Bahasa dan Sastera Indonesia dengan Bahasa dan Sastera Daerah 
Bahasa Indonesia berasal daripada bahasa daerah, iatu bahasa Melayu Riau (Ajip Rosidi, 
1995: 3). Walau demikian, berkat kemampuannya dan ‘jasa bahasa daerah lainnya dan bahasa 
asing’ bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kuat dan terpenting di kawasan Republik 
Indonesia. Dalam politik bahasa nasional, bahasa daerah merupakan aset bangsa yang dapat 
dimanfaatkan untuk mengembangkan bahasa nasional (bahasa Indonesia). Bahasa daerah wajib 
didahulukan menyumbangkan kosa katanya sebelum bahasa asing (seperti bahasa Inggeris, dan 
lain-lain). Kata bahasa Inggeris up grading dan snack, misalnya, tidak digunakan kerana kata itu 
dapat diganti dengan kosa kata bahasa daerah. Kata up grading diganti dengan panataran 
(bahasa daerah Jawa) dan snack diganti dengan kudapan (bahasa daerah di Sumatera). Kecuali 
apabila kosa kata yang baru itu tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa daerah di 
Indonesia maka barulah bahasa asing mendapat ruang dalam pemekaran kosa kata bahasa 
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Indonesia. Dengan paparan ini, kita dapat melihat bahawa bahasa daerah benar-benar 
dianggap penting dalam pengembangan bahasa Indonesa. Tetapi, cukupkah dengan 
menempatkan bahasa daerah sebagai bahasa penyumbang penting pengembangan bahasa 
Indonesia sebagai upaya maksimum pemeliharaan bahasa daerah? Mungkinkah setelah bahasa 
Indonesia menjadi bahasa besar dan berprestij dalam kalangan masyarakat  bahasa di Indonesia 
maka bahasa Indonesia menjadi ‘kacang yang lupa kulitnya’?  
 Dewasa ini, bahasa Indonesia  berfungsi sebagai “(i) bahasa resmi pada taraf negara 
atau daerah, (ii) bahasa pendidikan formal, (iii) bahasa kesenian (iv) bahasa keilmuan dan 
keteknologian” (Hasan Alwi, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, &  Anton M. Moeliono, 
2000: 22). 
Berhubung dengan fungsi tersebut maka perhatian masyarakat dan pemerintah 
terhadap bahasa dan sastera  Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa dan sastera 
daerah. Masyarakat yang pandai berbahasa Indonesia dipandang sebagai masyarakat 
terpelajar. Dalam bidang kesusasteraan, para penulis Indonesia (kritik, esei, cerpen, novel, 
drama) lebih merasakan kepuasaan baik dari segi kewangan  maupun kepuasan batin (kerana 
hasil karya dinikmati oleh masyarakat Indonesia). Oleh itu, orang Indonesia berlumba-lumba 
mempelajari bahasa Indonesia dan ‘berlumba-lumba’ meninggalkan bahasa dan sastera daerah.  
Bahasa daerah hanya bergaung di dalam pergaulan masyarakat tempatan tradisonal di desa. 
Sedangkan dalam pergaulan masyarakat di kota mereka lebih cenderung menggunakan bahasa 
Indonesia atau menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa daerah (misalnya 
dalam mesyuarah desa). Hal ini semakin berleluasa kerana perkawinan antaretnik (perkawinan 
orang Banjar dan Jawa, dan ain-lain), pertukaran pegawai pemerintah (orang Banjar bertugas di 
Jawa atau sebaliknya) dan juga program transmigrasi (pemindahan penduduk padat ke daerah 
yang lain) misalnya penduduk Jawa yang padat dipindahkan ke Kalimantan yang masih banyak 
mempunyai kawasan pertanian yang kosong.  
Bahasa Indonesia menjadi ‘raksasa linguistik’ di kawasan Indonesia. Bahasa Indonesia 
menjadi lambang prestij seseorang. Sedar atau tidak sedar, bahasa Indonesia telah dianggap 
sebagai suatu kekuatan majoriti (kerana perhatian pemerintah, pemakai bahasa Indonesia yang 
semakin bertambah, dan anggapan yang sangat positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia) 
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dan bahasa daerah sebagai pihak yang minoriti. Bahasa daerah semakin terhimpit dan 
dikhuatiri sedikit demi sedikit akan menuju kepupusan. Apabila bahasa daerah mengalami 
penurunan fungsi, maka secara automatik aspek kesusasteraannya pun demikian juga, terlebih-
lebih lagi  cucupatian yang menggunakan bahasa rakyat yang jauh daripada kebakuan.  
 Apabila bahasa Indonesia telah menjadi sebuah ‘kekuatan’ bahasa majoriti maka 
kemungkinan besar bahasa Indonesia akan mengancam pemeliharaan dan perkembangan 
bahasa dan sastera daerah. Ancaman ini tidak hanya berakhir dengan pupusnya bahasa daerah 
tetapi mungkin memberi kesan terhadap Persatuan Indonesia. Perlu diingati bahawa negara 
kesatuan Republik Indonesia mempunyai falsafah negara yang disebut Pancasila (lima 
dasar/asas). Salah satu daripada Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Memang merupakan 
ikhtiar yang sukar untuk memastikan Persatuan Indonesia ini lestari (kekal) dari masa ke masa 
berhubung bangsa Indonesia terdiri daripada ratusan etnik yang masing-masing memiliki 
budaya dan sejarah. Upaya yang paling efektif untuk melestarikan Persatuan Indonesia ini 
adalah menanamkan rasa saling hormat-menghormati di antara etnik-etnik yang ada. Untuk itu, 
setiap orang perlu mengetahui budaya dan sejarah melalui bahasa dan sastera etnik-etnik 
tersebut. Dengan kata lain, bahasa dan sastera di daerah-daerah (termasuk sastera Banjar; 
cucupatian) yang menyimpan nilai budaya dan sejarah budaya menjadi tunggak Persatuan 
Indonesia. Tunggak ini harus dijaga di samping harus dimanfaatkan demi kelangsungan 
Persatuan Indonesia. 
 
Pembinaan dan Pengembangan Cucupatian 
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 beserta 
penjelasannya selayaknya menjadi dasar bagi para budayawan dalam mengembangkan dan 
membina kebudayaan Indonesia dan daerah. Undang-undang ini menjadi pendorong yang kuat 
agar setiap warga khususnya para budayawan untuk berlumba-lumba mengembangkan 
kebudayaan daerah masing-masing agar dapat menjadi sebahagian daripada kebudayaan 
nasional. Undang-Undang Dasar ini memberikan semangat namun sekaligus mewujudkan 
cabaran dalam pengembangan kebudayaan daerah. Secara teori, Undang-Undang ini 
seharusnya akan menjadikan setiap kebudayaan etnik mampu memberikan sumbangannnya 
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kepada kebudayaan Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Toynbee (Ayatrohaedi, 1986: 37) yang 
mengemukakan bahawa kebudayaan akan berkembang apabila ada keseimbangan antara 
‘challenge’ dan ‘response’. Dalam konteks ini sekiranya cabaran terlalu besar sedangkan 
kemampuan untuk respons pula terlalu kecil, kebudayaan itu akan terdesak. Sebaliknya kalau 
cabaran terlalu kecil, kreativiti masyarakat tidak akan tumbuh dan berkembang.    
 
Strategi Pembinaan dan Pengembangan Cucupatian 
 Terdapat beberapa strategi yang dapat dilaksanakan untuk membina dan 
mengembangkan cucupatian sehingga cucupatian benar-benar dapat menjadi tunggak budaya 
daerah dan budaya nasional (Indonesia). Strategi-strategi yang dimaksudkan adalah seperti 
berikut: 
 
 Kurikulum Sastera Indonesia dan Sastera Daerah Banjar 
 Dalam sistem pendidikan, setiap sekolah di daerah dianjurkan agar mengajar 
ketrampilan yang berasal daripada kebudayaan daerah. Pengajaran yang mengandungi hal-hal 
yang khas dalam sesebuah daerah dinamakan pengajaran muatan lokal. Pada saat ini, 
kebanyakan muatan lokal berbentuk kerajinan tangan seperti membuat batik khas Banjar yang 
dikenali sebagai batik sasirangan. Tanpa menidakkan kepentingan batik sasirangan dan 
pengajaran bernuansa lokal yang lainnya, disarankan agar dipertimbangkan untuk dimasukkan 
unsur sastera Banjar (termasuk cucupatian) sebagai salah topik dalam pengajaran muatan lokal. 
Dengan cara ini, sejak kecil (sekolah dasar), anak-anak sudah berkenalan dan mengetahui erti 
pentingnya salah satu budayanya, iaitu sastera Banjar. Dengan cara ini juga, diharapkan sastera 
Banjar, termasuk cucupatian yang berada di ambang kepupusan dapat bangkit semula mengisi 
khazanah budaya Banjar.  
 
 Cucupatian dalam media cetak dan elektronik 
 Mahalabiu didapati masih agak ramai peminatnya. Mahalabiu ini sering digunakan oleh 
para ustaz, guru, pensyarah, dan lain-lain sebagai cara atau strategi berkomunikasi. Dengan 
mahalabiu, komunikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mahalabiu dapat menarik 
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perhatian khalayak pengajian agama sehingga mewujudkan suasana kekeluargaan dalam sesi 
pengajian. Mahalabiu juga dapat memudahkan pemahaman terhadap hal-hal yang disampaikan 
oleh para ustaz. Mahalabiu juga digunakan sebagai alat kawalan sosial atau kritikan sosial. 
Memandangkan begitu banyak fungsi mahalabiu yang bermanfaat, maka mahalabiu ini perlu 
dilestarikan (diabadikan) dan dimasyarakatkan. Salah satu cara memasyarakatkan dan 
melestarikan mahalabiu adalah dengan merancang agar mahalabiu popular dalam media cetak 
dan media elektronik. 
 
 Penterjemahan cucupatian ke dalam bahasa Indonesia 
 Cucupatian Banjar tentunya menggunakan media bahasa Banjar. Dengan demikian, 
cucupatian hanya dapat difahami dan dihayati oleh etnik Banjar. Salah satu syarat untuk  
budaya daerah menjadi budaya nasional ialah bentuk budaya itu dikenali oleh masyarakat 
bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu, salah satu cara memasyarakatkan cucupatian ke 
dalam arena nasional adalah dengan cara menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonsia, agar 
segenap masyarakat bangsa Indonesia dari manapun asal etniknya dapat memahami makna 
cucupatian secara tersurat dan tersirat. 
Hal ini selari dengan pandangan Teeuw (1993: 10) yang menjelaskan bahawa terdapat 
fungsi dan nilai yang tinggi dalam tradisi lisan yang dihasilkan oleh suku bangsa Indonesia: 
Dalam sastera lisan suku bangsa Indonesia terungkap kreativitas bahasa yang luar 
biasa, dan dalam hasil sastera itu manusia Indonesia berusaha untuk mewujudkan 
hakikat mengenai dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga sampai sekarang pun, untuk 
manusia modern, ciptaan itu tetap mempunyai nilai dan fungsi–asal dia bersedia 
berusaha untuk merebut maknanya bagi dia sendiri sebagai manusia moden. Dalam hal 
ini seni sastera tradisional tak kurang nilai estetiknya dari seni tradisional lain, yang 
sangat populer dalam masyarakat modern. Hanya saja, oleh karena halangan bahasa 






Peranan Lembaga Budaya Banjar 
 Pada masa ini telah ditubuhkan Lembaga Budaya Banjar, iaitu sebuah lembaga yang 
membantu pemerintah daerah dalam mengurus masalah kebudayaan Banjar. Walaupun 
demikian, lembaga itu perlu menambah satu bahagian lagi yang mengurus genre-genre tradisi 
lisan atau sastera lisan secara khusus, termasuk cucupatian. Dengan cara ini, cucupatian, 
khususnya mahalabiu akan dapat dikembangkan untuk menjadi salah satu budaya daerah yang 
bernilai tinggi dan pada saatnya ‘dipasarkan’ sebagai bahagian daripada budaya nasional.  
 
Menubuhkan Pusat Penyelidikan Budaya Daerah Banjar atau Institut Kecemerlangan Budaya 
Lokal. 
 Pusat atau Institut ini sangat penting didirikan untuk merangka dan melaksanakan 
strategi  pembinaan dan pengembangan budaya daerah. Pusat atau institut ini juga sebagai 
wadah para pemikir dan budayawan merancang kegiatan-kegiatan budaya. Apabila pusat atau 
institut ini telah kukuh berdiri maka pelbagai budaya dapat tumbuh dan berkembang sehingga 
memberikan manfaat bagi kehidupan yang berbudaya baik di daerah tempatan mahupun di 
Indonesia secara keseluruhan. Di samping itu pula, budaya Banjar yang tadinya hanya 
berdimensi etnik akan berkemungkinan mempunyai dimensi nasional dan menjadi budaya 
nasional. 
 Lembaga Budaya Banjar dan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastera Indonesia, adalah 
dua lembaga yang penting dalam pembinaan dan pengembangan budaya Banjar. Dua lembaga 
ini perlu saling bekerja sama untuk mencemerlangkan budaya Banjar baik untuk kepentingan 
daerah mahupun untuk kepentingan nasional. 
 
Penutup  
 Hakikatnya kebudayaan Indonesia terhimpun daripada pelbagai budaya etnik. 
Walaupun budaya-budaya etnik itu telah menjadi kebudayaan nasional namun warna lokal 
(tempatan) masih terserlah. Di sinilah satu bukti bahawa bangsa Indonesia menghargai 
kepelbagaian (plurality) masyarakatnya. Setiap warga harus belajar dan mengakui hakikat 
pluraliti masyarakat Indonesia. M. Jandra (2003: 71) mengemukakan bahawa memahami 
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pluraliti secara dewasa dan arif merupakan keharusan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Jika tidak, perbezaan budaya, tradisi, atau kebudayaan, sering kali 
menyebabkan ketegangan dan konflik sosial. 
 Cucupatian adalah satu genre tradisi lisan daerah Banjar yang memiliki pelbagai fungsi 
dan nilai yang positif bagi pembangunan bangsa Indonesia. Kerana itu, cucupatian seyogianya 
terus dibina dan dikembangkan sehingga fungsi-fungsi dan nilai-nilai budaya yang ada di dalam 
cucupatian itu menjadi lebih berperanan dalam membudayakan masyarakatnya. Tahap 
berikutnya, cucupatian dapat pula diangkat menjadi salah satu budaya nasional Indonesia 
sehingga pelbagai daerah atau etnik lainnya mengenal etnik dan budaya Banjar. Dalam bangsa 
yang plural ini, saling mengenal antar etnik dan budaya sangatlah penting agar tercipta 
kedamaian dan kebersamaan hidup dalam sebuah wadah, iaitu Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
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